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Original Study Characteristics           
Original p­value  ­0.327  ­0.057  ­0.468  0.032  ­0.260 
Original Effect size  0.304  0.279  0.793  0.121  0.277 
Original df/N  ­0.150  ­0.194  ­0.502  ­0.221  ­0.185 
Importance of original result  ­0.105  0.038  ­0.205  ­0.133  ­0.074 
Surprising original result  ­0.244  0.102  ­0.181  ­0.113  ­0.241 
Experience and expertise of 
original team 
­0.072  ­0.033  ­0.059  ­0.103  ­0.044 
Replication Characteristics           
Replication p­value  ­0.828  0.621  ­0.614  ­0.562  ­0.738 
Replication effect size  0.731  ­0.586  0.850  0.611  0.710 
Replication Power  0.368  ­0.053  0.142  ­0.056  0.285 
Replication df/N  ­0.085  ­0.224  ­0.692  ­0.257  ­0.164 
Challenge of conducting 
replication 
­0.219  0.085  ­0.301  ­0.109  ­0.151 
Experience and expertise of 
replication team 
­0.096  0.133  0.017  ­0.053  ­0.068 
Self­assessed quality of 
replication 
­0.069  0.017  0.054  ­0.088  ­0.055 
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original direction  .         
Effect Size Difference  ­0.619  .       
Meta­analytic Estimate  0.592  ­0.218  .     
original effect size within 
replication 95% CI  0.551  ­0.498  0.515  .   
subjective "yes" to "Did it 
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effect size  0.3942  0.2158  0.3733 
.0046 to 
.8596  0.304  0.279  0.793  0.121  0.277 
Original P 
value  0.0283  0.1309  0.0069 
0 to 
.912  ­0.327  ­0.057  ­0.468  0.032  ­0.260 
Original 
df/N  2409  22994  55 
7 to 
230025  ­0.150  ­0.194  ­0.502  ­0.221  ­0.185 
Institution 
prestige of 
1st author  3.78  1.49  3.45 
1.28 to 




author  3.97  1.54  3.65 
1.28 to 
6.74  ­0.057  ­0.062  0.019  ­0.104  ­0.019 
Citation 
impact of 
1st author  3074  5341  1539 
54 to 




author  13656  17220  8475 
240 to 
86172  ­0.093  ­0.060  ­0.189  ­0.054  ­0.092 
Article 
citation 
impact  84.91  72.95  56  6 to 341  ­0.013  ­0.059  ­0.172  ­0.081  0.016 
Internal 
conceptual 
replications  0.91  1.21  0  0 to 5  ­0.164  0.036  ­0.185  ­0.058  ­0.191 
Internal 
direct 
replications  0.06  0.32  0  0 to 3  0.061  0.023  0.071  0.116  0.047 
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result  3.07  0.87  3 
1.33 to 
5.33  ­0.244  0.102  ­0.181  ­0.113  ­0.241 
Importance 
of original 
result  3.36  0.71  3.28 
1 to 
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author  3.04  1.42  2.53 
1.31 to 
6.74  ­0.224  0.114  ­0.436  ­0.267  ­0.243 
Institution 
prestige of 
senior author  3.03  1.4  2.61 
1.31 to 
6.74  ­0.231  0.092  ­0.423  ­0.307  ­0.249 
Citation count of 
1st author  570  1280  91 
0 to 
6853  0.064  ­0.114  ­0.045  0.220  0.058 
Citation count of 
senior author  1443  2573  377 
0 to 




team  2.91  1.89  2  1 to 7  ­0.157  0.087  ­0.241  ­0.195  ­0.159 
Highest degree 
of senior 
member  1.24  0.62  1  1 to 4  ­0.034  ­0.029  ­0.040  ­0.155  ­0.025 
Senior 
member's total 
publications  44.81  69.01  18  0 to 400  ­0.021  0.079  0.037  0.054  ­0.004 
Domain 
expertise  3.22  1.07  3  1 to 5  0.042  0.022  0.130  0.180  0.101 
Method 
expertise  3.43  1.08  3  1 to 5  ­0.057  0.151  0.214  0.009  ­0.026 
Perceived 
expertise 
required  2.25  1.2  2  1 to 5  ­0.114  0.042  ­0.054  ­0.077  ­0.044 
Perceived 
opportunity for 
expectancy bias  1.74  0.8  2  1 to 4  ­0.214  0.117  ­0.355  ­0.109  ­0.172 
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diligence  2.21  1.02  2  1 to 5  ­0.194  0.086  ­0.333  ­0.037  ­0.149 
Implementation 
quality  3.85  0.86  4  1 to 6  ­0.058  0.093  ­0.115  0.043  ­0.023 
Data collection 
quality  3.60  1.00  4  1 to 6  ­0.103  0.038  0.230  0.026  ­0.106 
Replication 
similarity  5.72  1.05  6  3 to 7  0.015  ­0.075  ­0.005  ­0.036  0.044 
Difficulty of 
implementation  4.06  1.44  4  1 to 6  ­0.072  0.000  ­0.059  ­0.116  ­0.073 
Replication df/N  4804  4574  68.5 
7 to 
455304  ­0.085  ­0.224  ­0.692  ­0.257  ­0.164 
Replication 
power  0.921  0.086  0.95 
.56 to 
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t​ or ​F​(1,​df​)  69  +  +  +  + 
F​(>1,​df​)  18  +      + 
χ​2​ odds ratio  2  +    +  + 
χ​2​ other  2  +      + 
Binomial  1  +       
r  4  +  +  +  + 
beta and F  1         
b  1  +       
z  2  +       
Total 
frequency 
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